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スライド制
大学別学費値上げ状混
大学名
立教大学
女子栄裳大学
工学院大学
早稲田大学
日本女子大学
朋治大学
ニ松学舎大学
法制J 大学
中央大学
上智大学
立正女子短期大学
東京理工専門学校
差薬斜大学
東京女子大学
高千穂商斜大学
東京童聖書重大学
和泉女子短期大学
東京経済大学
津田塾大学
園際基督教式学
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• BETTER LlVING FOR EVERYONE 
大切テスネ、
トナリノ人ヘノ心クパリ・・・。
“ポクノ傘へドウゾ……"
トテモ嬉シイ小サナ親切デス。
ドウゾトイウ心
ア リガトウトコタヱJレ気持
社会デハユズリ合イ助ケ合イ一一一
タトエ見知ラ系人デモ
ソパ二イJレ人へノ
チヨ ットシタ心クパリ ヲ
持チタイモ ノデス。
自然の味をフレッシュ叩き立てます I 
年間の電気代がおトク/冷気量を的確にコントロー ルする
動ダン，《
国 ト国 ノオツキアイデモ
同 ジデハナイ デショウ力……。
協調ノ精神ト相互 ノ理解ガ
2ツノ 国ヲ結ブ件ー トナリ
相互発展へノ礎 ニナjレト伝ジマス
伊藤忠商事ハ
コ ノヨウナ考エデ国際経済交流ヲ
ススメテユキタイト思ッテイ マス。
世界ノタメ<乏i>明日ノタメ
直面伊藤忠商事
新鮮怠B収D黄身だけをだっぷり使っ
たキューピーl話、どなたはも喜ば
れるおいしさ。サラタはもちるん
あらゆる料理にお使いいだだけま
す。 いつでも安l山して、ご家族そ
ろってお召し上ガりください。
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いま石油に新らしい時代が始まろうとしています。
だれにとっても大切なものとなった石油で、すユ
ムダを省いてじようずに使いましょう。
